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Нилуфар СУЛЕЙМАНОВА
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕОКОНТЕНТОВ
Маєолада чет тилини видеоконтент ёрдамида ўєитиш жараёнида педаго-
гик кўникмаларнинг ривожлантирилиши муіокама єилинади. Келажакда хорижий тил 
ўєитувчисини тайёрлашда ахборот технологиясидан фойдаланиш, шунингдек, синфда турли 
аудиовизуал ўйинлар билан фойдаланиш масаласи тадєиє этилган. Педагогик маіоратга ва 
видеотехникага ба¿ишланган моделни ишлаб чиєиш муіим жиіат эканлиги таъкидланган. 
Маєола муаллифи тадєиєот моделини ишлаб чиєишда М.М. Бахтин ва В.С. Библерлар-
нинг «маданиятлар диалоги» назарияси іамда семиотик концепцияларидан фойдаланган. 
Тадєиєот объекти сифатида немис тилини ўрганувчи ОТМларнинг учинчи босєич та-
лабалари танланган ва бу іолат беш сабаб билан асосланади. Биринчидан, бу босєичда 
таісил олувчи талабалар барча психологик-педагогик фанларни ўзлаштирган бўлишади, 
иккинчидан, немис тилини ўєитиш методикасидан хабардор бўлишади, учинчидан, немис 
тилини яхши ўзлаштирган іолатда бўлишади, тўртинчидан, информацион технологиялар 
курсини ўзлаштирган бўлишади ва бешинчидан, мазкур талабаларда педагогик артистизмни 
ривожлантиришга асос бўлувчи гуруіда ишлаш кўникмаларига эга бўлишади. Чет тилига 
ўєитиш жараёнида турли хил ўйинлар муіим іисобланиб, улар бўлажак ўєитувчининг 
мулоєотга кириша олиш єобилиятини фаол ривожлантиришга хизмат єилади. Маєолада 
таъкидланишича, эмоционал жиіатдан бой бўлган видеоконтент (жумладан, драма, бадиий 
асарларнинг экранлаштирилиши каби)ларнинг чет тилига ўєитиш жараёнида єўлланилиши 
бўлажак хорижий тил ўєитувчиларининг педагогик маіоратини ривожлантиришда муіим 
ўрин тутади. Шунингдек, маєолада видеоконтентлар єўллаган іолда дарс материалларни 
ишлаб чиєиш, видеоконтент функцияларини жорий этиш масалалари муіокама єилинади.
Калит сўзлар: педагогик маіорат, педагогик технология, видеоконтент, моделларни иш-
лаб чиєиш, театр имитацияси, нутє фаолияти, ўйин.
В статье рассматривается педагогическое мастерство в процессе обучения иностран-
ному языку посредством видеоконтентов. Применение информационных технологий в под-
готовке будущего учителя иностранного языка, а также использование различных визу-
альных ТСО на занятиях. Разработка модели, посвященной педагогическому мастерству, 
театральной педагогике и технологии видеоконтентов. В разработке модели исследования 
автор статьи опирается на теорию «диалога культур» и семиотические концепции М.М. 
Бахтина и В.С. Библера. В качестве объекта исследования автор выбирает студентов тре-
тьего курса языковых вузов, объясняя это пятью причинами. Во-первых, студенты третьего 
курса к этому времени освоят все психолого-педагогические дисциплины, во-вторых, знают 
методику преподавания немецкого языка, в-третьих, хорошо владеют немецким языком, 
в-четвертых, освоят курс информатики, а в пятых имеют навыки работы в команде, которые 
Нилуфар Сулейманова – докторант УзГУМЯ.
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являются основой для развития педагогического мастерства. По мнению автора, иссполь-
зование различных языковых игр в обучении иностранному языку играет важную роль в 
развитии способности будущего учителя к общению. В статье подчеркивается, что исполь-
зование видеоконтента (в том числе театрализованные сценки, экранизации литературных 
произведений и т. д.) в процессе обучения иностранному языку играет важную роль в 
развитии педагогических навыков будущих учителей иностранного языка. В статье также 
рассматривается развитие речевой деятельности посредством видеоконтентов, реализация 
функций видеоконтента.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, педагогическая технология, видеоконтент, 
разработка модели, театрализованная имитация, речевая деятельность, игра.
The article deals with pedagogical skills in  the process of teaching a foreign  language 
through video content. The use of information  technology in  the training of future foreign  
language teachers, as well as the use of various visual TCO in  the classroom. Development 
of a model dedicated to pedagogical skills, theater pedagogy and video content technology. In  
developing the research model, the author of the article relies on  the theory of the “dialogue 
of cultures” and the semiotic concepts of M.M. Bakhtin  and V.S. Bibler. The author chooses 
third-year students of linguistic universities as an  object of study, explaining this with 5 
reasons. Firstly, third-year students by this time would have mastered all the psychological and 
pedagogical disciplines, secondly, they know the methods of teaching German, thirdly, they are 
fluent in  German, fourthly, they would have mastered the courses of computer science, and 
fifthly, they have the ability of working in  a team, which is the basis for the development 
of pedagogical skills. According to the author, the use of various language games in  teaching 
foreign  languages plays an  important role in  developing the future teachers' ability to 
communicate. It is emphasized in  the article that the use of video contents (including theatrical 
performances, screen  versions of literary works, etc.) in  the process of learning a foreign  
language plays an  important role in  the development of the pedagogical skills of future 
teachers of foreign  languages. The article also discusses the development of speech activity 
through video content, the implementation  of the functions of video content.
Key words: pedagogical skills, pedagogical technology, video content, model development, 
theatrical imitation, speech activity, game.
В Узбекистане в течение последних десятилетий интенсивно идет процесс 
«внедрения в систему образования техники и технологий, необходимых для рас-
ширения возможностей применения инновационных научных достижений, совре-
менных педагогических и информационно-коммуникационных технологий»[1].
Особая значимость отводится информационным коммуникационным техно-
логиям при подготовке будущего учителя для обучения иностранным, в нашем 
случае – немецкому языку. Их использование способствует созданию атмосфе-
ры познавательной деятельности будущих учителей, совершенствует социокуль-
турные знания о стране изучаемого языка, расширяет общий кругозор, способ-
ствует развитию различных сторон психической деятельности будущего учителя, 
и, прежде всего, внимания и памяти, которые оказывают влияние на процесс 
запоминания. Применение информационных технологий в подготовке будущих 
учителей находится в центре внимания многих исследований, вследствие того, 
что не все проблемы использования различных визуальных ТСО на занятиях 
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по немецкому языку в языковом высшем образовательном учреждении изучены. 
На современном этапе в Узбекистане и в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья наблюдается интерес к технологии видеоконтентов в преподавании инос-
транных языков. Несмотря на многочисленные исследования учёных в области 
развивающего потенциала аудиовизуальных технологий, проблема развития педа-
гогического мастерства, развития у будущего учителя немецкого языка педагоги-
ческого артистизма средствами видеоконтентов, создающие «эмоционально-насы-
щенных жанров, включающих фрагменты фильмов, направленных на развития 
педагогического мастерства, литературных произведений, социальных реклам, ин-
тервью, насыщенных эмоциональной, социальной информацией, необходимых для 
профессиональной подготовки будущих учителей немецкого языка[Zhdan'ko A.P., 
2014; 147].
Все вышеперечисленное направляет нас на тщательное изучение вопро-
са подготовки будущих учителей немецкого языка средствами видеоконтентов.
Для реализации этой цели возникла необходимость в разработке и вне-
дрении модели успешного подготовки будущего учителя немецкого языка, на-
правленной на развитие педагогического мастерства, педагогического артистизма 
средствами технологии видеоконтентов.
Для исследования важен этап третьего курса обучения будущих учителей 
немецкого языка. Выбор на этот этап обучения имеет свои объяснения: во-
первых, студенты изучили психолого-педагогические дисциплины, во-вторых, начи-
нают владеть методикой преподавания немецкого языка; в-третьих, владеют не-
мецким языком, в-четвертых, изучили курс информационных технологий, в-пятых, 
развиты навыки коллективной работы студентов, в которой создается творческая 
атмосфера педагогического пространства, способная развить умения педагогиче-
ского артистизма. Все перечисленные факты, способствуют развитию педагогиче-
ского мастерства будущего учителя немецкого языка.
В тоже время в разработку модели послужили данные, полученные в ре-
зультате теоретического анализа имеющихся в области исследований, посвящён-
ных педагогическому мастерству, театральной педагогики, технологии видеокон-
тентов, изучения опыта работы педагогов, разнообразных опросно-регистрирующих 
методов, использованных в работе с педагогами, студентами и обучающимися.
Существенную помощь в разработке модели нам оказали работы Бахти-
на М.М. и Библера В.С. теория «диалога культур» и семиотические концепции. 
[Bakhtin  M.M., 1992; 167]
Теоретические аспекты технологии видеоконтентов, разработанные 
А.П.Жданько, которые позволяют будущему учителю «самому познать спосо-
бы переживания и передачи эмоций, мыслей, позволяющего саморефлексировать 
по поводу своих и чужих мыслей, эмоций, поведения. Создание видеоконтентов 
симбиоз технического и художественного творчества». [Zhdan'ko A.P., 2014; 21]  
Отмеченная мысль А.П. Жданько о том, что видеоконтенты – симбиоз 
технического и художественного творчества очень важна для нашего исследо-
вания, так как использование видеоконтентов позволяет будущими учителями 
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немецкого языка выявить, учитывать и развивать индивидуальные особенности 
будущего учителя, выражать себя и представить свою культуру креативным спо-
собом. А применение технологии театральной педагогики при создании видео-
контентов позволяет развивать через игровую деятельность педагогический ар-
тистизм, мастерство в учебном процессе. «Театрализованная имитация экранного 
действия заменяет продуктивные формы самовыражения и позволяет раскрыть 
интуитивные способности аудиовизуального мышления в активной, развёрнутой 
форме».[Khil'ko N.F., 2008; 46]  
Именно игра позволяет наиболее определить индивидуальные особенности 
будущего учителя. Она позволяет наиболее эффективно развивать разновидности 
речевой деятельности (рецептивные и продуктивные). У Герберта Рида суще-
ствует понятие «эстетической игры» перехода игрового импульса в эстетический. 
«Подавленным инстинктам, на которых основывается наша цивилизация, не хва-
тает конструктивного выхода. Отрицание, заложенное в нашей технологической 
цивилизации, должно быть снято путем развития единственного импульса, кото-
рый еще не до конца развит нашей цивилизацией, эстетической игры. Единствен-
ный путь развития игрового импульса, адекватный этой задаче гармонизации и 
реконструкции – его развитие в творческое искусство». [Read H., 1990; 46–59]  
В исследованиях психологов, игра способна на самовыражение человека в 
любом возрасте, которая создаёт условия для усвоения немецкого языка. Осо-
бенность дидактических игр заключается в том, что они создают атмосферу со-
творчества, сотрудничества, при которой будущие учителя на равных усваива-
ют немецкий язык с разным уровнем владения языком, развивает способность 
у будущих учителей использование немецкого языка в различных ситуациях об-
щения. Благодаря такой совместной деятельности педагога и будущих учителей 
успешно реализуется потребность в общении: 
– коммуникативная, направленная на получение и обработки информации; 
– интерактивная, способствующая на взаимодействие будущих учителей в 
общении; 
– перцептивная, формирующая рефлексию в общении. 
Большое значение при развитии педагогического мастерства, актерства 
имеет индивидуальный подход в обучении, который учитывает личностные каче-
ства будущих учителей, их творческие и креативные способности. 
 Неповторимая индивидуальность человека формируется благодаря взаи-
модействию человека с окружающим миром, семьёй, обществом, информацией и 
т.п. В результате этого взаимодействия складывается мировоззрение человека 
с его аксиологической направленностью, определяющая поведение и жизненный 
путь человека, которые необходимы при развитии педагогического мастерства, а 
также педагогического артистизма у будущего учителя немецкого языка сред-
ствами видео контентов на занятиях по немецкому языку.
Немаловажное значение играет принцип аутентичности. Аутентичные ви-
део контентны содержат обращённость к зрителю, то есть возможность вступить 
в диалог с героями, автором видео контента; разнообразны по стилю и темати-
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ке, работа с ними вызывает интерес у учащихся; иллюстрируют функциониро-
вание языка в форме, принятой носителями языка, и в естественном социальном 
контексте; являются оптимальным средством обучения культуре страны изуча-
емого языка; содержат наиболее коммуникативно значимые лексические еди-
ницы, распространённые в типичных ситуациях общения. должны успешно ре-
шать коммуникативные задачи и достигать коммуникативной цели, используя 
иностранный язык как средство общения в различных коммуникативных ситу-
ациях». [Zhdan'ko A.P., 2014; 54]  
Под коммуникативной задачей понимается задача, решение которой тре-
бует применения вербальных и невербальных действий для достижения опре-
делённой цели в определённой коммуникативной ситуации. Коммуникативные 
ситуации перечислить невозможно, т.к. каждый акт коммуникации ситуативно 
обусловлен и уникален. Коммуникативные задачи реализуются в различных об-
ластях применения языка или сферах речевой деятельности (language domains). 
Обучение на основе коммуникативных ситуаций, представляющих собой 
динамическую систему социальностатусных, ролевых, деятельностных и нрав-
ственных взаимоотношений субъектов общения – эффективный способ моти-
вации речевой деятельности, формирования важнейших стратегий и тактик об-
щения. Как справедливо отмечает Гальскова Н.Д., под владением иностранным 
языком понимается «готовность и умение человека анализировать и оценивать 
ситуации общения, принимать адекватное им решение относительно речевого по-
ведения и осуществлять контроль своих речевых поступков и поступков своих 
партнёров по общению». [Gal'skova N.D., Gez N.I., 2008; 21]
При реализации принципа проблемности, мы опирались на исследования 
таких психологов и дидактов, как В.Т. Кудрявцев [Kudryavtsev V. T., 2001; 80], 
[Lerner I.YA., 1974; 64], [Makhmutov M.I., 1977; 240], [Slastonin  V.A., 2002; 
576]  и др. 
На современном этапе проблемное обучение – эффективная технология 
обучения, формирующая у будущего учителя необходимой системы компетен-
ций, развивающая у будущего учителя необходимые личностные характеристики, 
необходимые для профессиональной деятельности такие как саморазвитие, са-
мообучение, самообразование, самостоятельность. При этом, решая поставленную 
проблему, следует демонстрировать у будущего учителя пути научного мышле-
ния.
В тоже время мы решили акцентировать наше внимание на том аспекте, 
что мы «...проблемная ситуация должна быть значимой для ученика. Её воз-
никновение должно быть по возможности связано с интересами и предшеству-
ющим опытом учащихся». [Slastonin  V.A., 2002; 576]  
В процессе создания нашей модели, опирались на требования Государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования, содержащее требо-
вания программы по немецкому языку для будущих учителей немецкого языка, 
опирающаяся на теорию «диалога культур» М.М. Бахтина, которая учитывает 
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особенности художественного текста через произведения культуры как форма 
общения. [M.M. Bakhtina]  
На современном этапе формой общения является медиакультура, включа-
ющая электронные журналы, интернет или телевидение, кино, способные переда-
вать информацию о культуре того или иного народа в цвете, звуке, в музыке. 
 Также М.М. Бахтин в своей концепции уделял большое значение медиатек-
стам, выступающие носителем диалога «как единые, цельные эстетические явления, 
в которых время и пространство связано неразрывно»[ Penzin  S.N., 2004; 125]. 
Сказанное подтверждает, что содержание технологии видеоконтентов на 
прямую связана с теорией «диалога культур» М.М. Бахтина. Использование ви-
деоконтентов в подготовке будущего учителя немецкого языка способствует раз-
витию зрительной, слуховой, чувственной каналам способствует при восприятии, 
хранении и переработке информации. Следовательно, развитие данных психоло-
гических каналов способствуют развитию компонентов педагогическое мастер-
ства будущего учителя.
 Разработанная нами модель развития педагогического мастерства, арти-
стизма будущего учителя немецкого языка состоит из целевого, содержательно-
го, технологического, результативного этапов [Рис. 1].
Целевой компонент модели направлен на развитие педагогического мастер-
ства будущего учителя немецкого языка путем развития педагогического арти-
стизма, творчества с помощью видеоконтентов. 
Содержательный компонент разработанный нами модели выявляет спец-
курс «Видеонемецкий» при изучении немецкого языка, направленный на овладе-
ния будущими учителями немецкого языка видеоконтентами, способствующие у 
них умения принимать участие в диалоге культур c помощью современных ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
Это предполагает определённый уровень развития коммуникативной, линг-
вистической, общеучебной компетенций. Каждая из них имеет свою особенность. 
В то же время коммуникативная компетенция заключается в умении по-
нимать информацию на немецком языке и передавать эту информацию в пись-
менной и устной речи с помощью видеоконтентов.
Общеучебная компетенция предполагает владение будущими учителями немец-
кого языка приемами умственного труда и самостоятельно совершенствоваться 
в овладении будущей профессией в атмосфере коллективного сотворчества с ви-
деоконтентом, компьютером. Содержательная сторона курса представлена следу-
ющими компонентами: теоретические знания и умения, общеучебные навыки и 
умения, практические навыки и умения, тематика видеоконтентов. Также буду-
щими учителями должны владеть следующими теоретическими знаниями и уме-
ниями: знать основные виды и функции видеоконтентов, знать основные зако-
ны видеосъёмки, владеть лексикой немецкого и русского, относящейся к области 
видео и театрального искусства, знать стадии работы над созданием видеокон-
тентов, уметь фиксировать факты с помощью различных материалов информа-
ции, проверять данную информацию. В результате прохождения курса будущие 
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учителя немецкого языка должны владеть следующими общеучебными знаниями 
и умениями: уметь на немецком языке выделять основную передавай, художе-
ственный, аффективный материал видеоконтента, использовать разного рода об-
суждения при работе с видеоконтентом, соотносить отдельные факты видеокон-
тента между собой и находить между ними логическую связь, определить суть 
видеоконтента, идеи автора, в то время как авторское мысли или умозаключе-
ние отсутствует, доказывать свое мнение; давать оценку действиям и поведению 
героев и прогнозировать сюжет; дать эстетическую оценку видеоконтента, со-
поставить факты видеоконтента собственным личным опытом и морально-эти-
ческими установками, с реальностью, описать художественную картину события 
как вербальным, так и невербальным способом, развивать навыки педагогическо-
го актёрства, педагогического мастерства, подготовить проект фильма или спек-
такля, представить собственное видение начала или конца видеоконтента, опре-
делить методы влияния, применяемые в видеоконтентах и т.д. 
Рис 2.1. Модель формирования педагогического мастерства средствами видеоконтентов
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В результате прохождения курса будущие учителя должны владеть следу-
ющими практическими знаниями и умениями: знать и использовать различные 
приёмы видеосъёмки, монтировать видеоизображения, звуковые дорожки, спецэф-
фекты в программах Movie Maker, Ulead, Adobe Flash CS3, Аdobe Premiere Pro, 
Adobe Auditon, Nero, Photoshop. В качестве средств развития будущими учите-
лями мы определяем наиболее эмоциональнонасыщенные видеконтенты, пред-
ставляющие отрывки спектаклей, театрализацию литературных книг, фотографии, 
интервью, насыщенные социально и личностно значимыми учебно-воспитатель-
ными ситуациями (конфликты между учителем и учеником, различных учеб-
но-воспитательных ситуаций.). В ходе учебного процесса происходит реализа-
ция функций видеоконтентов: художественный, направленный умения будущего 
учителя создавать свой образ; познавательный (видеоконтенты – средство по-
знания мира и самопознания, выявление наличия необычных, узкоспециальных 
способностей), суггестивной (манипулятивное воздействие на психику челове-
ка), рекреативную (снятие напряжения, развлечение, отдых), реабилитирующей 
(восстановление духовной гармонии, избавление от неврозов), информационно-
коммуникативной (видеоконтенты – источник информации и средство комму-
никации), рефлексивной (творческое осмысление и интерпретация визуального 
повествования), развивающе-творческой (раскрытие и развитие творческих спо-
собностей, самовыражение с помощью звука и образа). При разработке спец-
курса мы учитывали психологические особенности будущих учителей немецко-
го языка (мышление будущих учителей немецкого языка интеллектуализируется, 
приобретает личностный эмоциональный характер, связанный с их стремлением 
к самоопределению и выработке своего мировоззрения; развивается формальное 
мышление, которое отмечено пристрастием к свободному рассуждению, обмену 
мнениями, спорам, дискуссиям). Также при обучении необходимо опираться на 
опыт будущих учителей немецкого языка. Учебно-воспитательный процесс был 
направлен на: выработку обобщённых приёмов умственной деятельности (уста-
новить соответствия, логическую связь между отдельными фактами, причинно-
следственные зависимости между событиями и т.д.); использование заданий, по-
буждающих учащихся к самостоятельному поиску решений, постановке проблем; 
создание условий для творчества; организацию групповой работы как средства 
реализации естественной потребности старшеклассников в общении. Технологи-
ческий компонент модели представлен соответствующими технологиями: - ком-
муникативно-ориентированными (деловые и ролевые игры; конференция от 
лица героев; взятие интервью у главного героя и т.д.); - ценностно-рефлексив-
ными (дискуссии, составление рецензий, сценариев в различных жанрах, соеди-
нение различных фрагментов видеоконтента (фотографий, театральных сцен,), 
составление проектов телепередач для различных каналов; организация выхода 
новостей (поиск информации, интервью, составление текстов, аудирование текста 
и его запись на камеру чтение,); 
- интеллектуально-познавательными (знаковый, художественный, и другие 
виды обсуждение видеоконтентов, составление сценариев о взаимоотношений 
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педагогов и студентов, учебно-воспитательные видеоконтента; определение сути 
видеоконтента; обсуждение сюжетов из видеоконтента, отражающие поведение 
будущих учителей, речь и поведение педагогов и их анализ, обсуждение видео-
контента на педагогическую тему, основанного на документальных фактах, из-
учение опыта передовых учителей и педагогического мастерства, элементов пе-
дагогического артистизма, этическая сторона педагогов, педагогическое общение, 
включающее взаимодействие между учителями и учащимися в видеоконтенте, 
сравнение педагогической деятельности опытных и начинающих педагов);
-креативно-преобразовательными (экранизация фрагмента литературного 
произведения, драматизация, создание видеоролика социальной рекламы, разра-
ботка минисценария видеоконтента, съёмка короткого видеосюжета (длитель-
ность 1-3 мин.) с использованием различных способов съёмки и т.д.). Резуль-
тативный компонент модели включает покомпонентный анализ и рефлексию 
результатов, качественную и количественную характеристику развития старше-
классников в процессе опытно-экспериментальной работы. Оценивание компо-
нентов осуществляется по 3-х уровневой системе, представляющей собой сим-
биоз системы оценивания по немецкому языку и оценивания уровней развития 
компонентов медикомпетентности будущими учителями немецкого языка, разра-
ботанной А.В. Фёдоровым. [Fodorov A.V., 2009; 292]
Таблица 2.
Содержание формирования педагогического мастерства будущего учителя 
немецкого языка путем развития креативности, творчества с помощью видео-
контентов
Наименование 
показателей
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
1. Мотивация Широкий спектр жан-
ровых, тематических, 
эмоциональных, гносе-
ологических мотивов с 
видеконтентами
Разнообразие жан-
рового и тематиче-
ского спектра при 
доминирующей ори-
ентации на развле-
кательные жанры
Выбор только раз-
влекатель-
ного жанрового и 
тематического спек-
тра видеоконтентов
2. Творческое 
мышление
Умение анализировать 
видеоконтенты, используя 
творческий, нарративный, 
семиотический и др. 
виды анализа, умение 
прогнозировать ход 
событий, понимать не 
только экспли- цитно, но 
и имплицитно представ-
ленную в тексте ин-
форма- цию, пони мать 
причинно- следственные 
связи в тексте, знание 
меха- низмов аудио- ви-
зуального воздействия.
Демонстрация в 
целом способности 
логично и связно 
анализировать ви-
деоконтенты, однако 
тема раскрывается 
не в полном объёме, 
проблемы в пони-
мании темы, социо-
культурные знания 
в основном исполь-
зуются в соответ-
ствии с ситуацией 
общения и т.п
Передача наиболее 
общих идей в огра- 
ниченном контексте, 
раскрытие темы в 
ограниченном объ-
ёме и т.п.
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3. Креативность Умение самостоятельно 
применять полученные 
знания для решения 
новых задач, проблем, 
используя звук (музы-
ка, голос и т.п.), цвет, 
образы как средство 
самовыражения и ком-
муникации.
Умение применять 
полученные зна-
ния для решения 
новых задач, про-
блем, используя 
звук (музыка, голос 
и т.п.), цвет, об-
разы как средство 
самовыражения и 
коммуникации при 
подсказке учителя.
При выполнении 
творческих заданий 
учащиеся не видят 
пути решения про-
блемы, при подсказ-
ке не проявляют 
высокой активнос-
ти.
Организационные формы модели – это аудиторная и внеаудиторная де-
ятельность. Для стимуляции когнитивных и эмоциональных составляющих бу-
дущих учителей немецкого языка необходим определённый баланс между ауди-
торной и внеаудиторной работы работой учащихся. Это позволяет расширить 
формы работы, развивающие творческую и поисковую активность учащихся, спо-
собствует развитию самоорганизации будущих учителей немецкого языка для 
осуществления тех или иных социальных действий, делает получаемые знания 
более функциональными, направленными на их использование в практической 
деятельности. Области применения дидактической модели аудиторные (спец-
курс) и внеаудиторные формы (факультатив, лаборатория, студия, кружок) про-
ведения занятий. Таким образом, опираясь на изучения педагогического опыта 
ведущих зарубежных и отечественных педагогов, личный педагогический опыт, 
проведя теоретический анализ, мы представили модель формирования педаго-
гического мастерства будущего учителя немецкого языка путем развития кре-
ативности, творчества с использованием видеоконтентов, которые «отобража-
ют реальность, на основе аутентичных аудиовизуальных символах и способные 
определённым образом программировать мышление и поведение». [Zhdan'ko A.P., 
2014; 54]
Мы реализовали модель на базе разработанного нами спецкурса «Видео-
немецкий». Формирование педагогического мастерства будущего учителя немец-
кого языка путем развития креативности, творчества с использованием видео-
контентов в процессе изучения немецкого языка способствует достижению цели 
исследования, так как влияние немецкого языка и культуры на информацион-
ных технологях, в которых количество информационных ресурсов на немецком 
языке намного больше количество резервов на других языках, огромно. Ино-
странный язык и «язык» видеоконтентов – это средство общения и способ пе-
редачи ценностей культуры и как аналогичным образом объединённые семио-
тические системы подчиняются одним и тем же законам. В качестве средств 
развития у будущих учителей немецкого языка мы определи наиболее эмоцио-
нально-насыщенные видеконтенты (театрализованные сценки, экранизации лите-
ратурных произведений), наполненные педагогическими значимым содержанием 
(анализ педагогической деятельности, педагогических ситуаций, педагогических 
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конфликтов). Наша модель формирования педагогического мастерства будуще-
го учителя немецкого языка опирается на теорию «диалога культур» и семио-
тические концепции. 
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